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 การวิจยัครัÊ งนีÊ  มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2  ศึกษาระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ
เปลีÉยนแปลงกบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 และศึกษาภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 357 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาก
ตารางสาํเร็จรูปของศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข  ทีÉระดบัความเชืÉอมั Éน 95%  และค่าความ
คลาดเคลืÉอน  5% แลว้ดาํเนินการสุ่มแบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของโรงเรียนเป็นชัÊน 
แลว้จึงทาํการสุ่มอยา่งง่าย เครืÉองมือ  ทีÉใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครัÊ งนีÊ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึÉ งมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัÊงแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชืÉอมั Éน (α) ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง
เท่ากบั .95  และค่าความเชืÉอมั Éน (α)  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .95  สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ 
(Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
  ผลการวิจยั พบว่า 
1.  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสร้างบารมี และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ  
2.  ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
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ค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดา้นบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพืÉอพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  
3.  ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ
สหสัมพนัธ์ (r) = .64 แสดงว่าตวัแปรทัÊงสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
4.  ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทุก
ดา้นร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ไดร้้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอาํนาจการ
พยากรณ์สูงสุด  รองลงมา ไดแ้ก่  การสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of the transformational leadership of school 
administrators under the Authority of the Secondary Education Service Area Office 2; to study  the Academic 
competency levels of school administrators under the Authority of the Secondary  Education Service Area, Office 2; 
to study the relationship between transformational leadership and the academic administration competency of school 
administrators under the Authority of the Secondary  Education Service Area, Office 2; to study the way in which 
transformational leadership affecting the academic administration competency of school administrators under the 
Authority of the Secondary  Education Service Area, Office 2. The samples consisted of than hundred and fifty 
seven teachers in the Secondary Education Service Area, Office 2 in the 2016 academic year  by using Sirichai 
Kanjanawasee,Taweewat Pitayanon and Direk Srisuko.(2008:150-151) at 95% confidence level with an allowable 
error rate of  5%. The proportional stratified random sampling was conducted by using school size as a strata to use 
calculate the sample size. Simple random sampling was used thereafter. The instruments used for data collection 
included a five  point-rating scale questionnaire. The questionnaire were distributed to five experts to check  the 
content validity. The IOC (Index of Item- Objective Congruence) was valued at 0.60-1.00, the reliability of 
transformational leadership was .95 and the reliability of academic administration competencies was .95. The data 
analysis was performed by mean and standard deviation. The hypothesis testing was conducted by using the Pearson 
product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 
 The  results of the research were as follows 
 1. The level of the transformational leadership among school administrators under the Secondary 
Education Service Area, Office 2 was at a high level as a whole. When considering each individual aspect, the 
research found they were at  high levels in all aspects. In descending order and by average as follows; individual 
consideration, intellectual stimulation,  power expertise and inspiration.  
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 2. The level of competency among academic administration school administrators under the Authority of 
the Secondary Education Service Area, Office 2, was at high level on the whole. When considering each individual 
aspect, the research found that all aspects were at a high level. In descending order, those aspects included; learning 
supervision, learning management, curriculum development and promote research to improve the quality of learning 
management.  
 3. There was a statistically significant and positive relationship, rated at .01, between the aspect of 
transformational leadership and the competencies of  academic  administration school administrators under the 
Authority of the Secondary Education Service Area, Office 2. Pearson's correlation coefficient  (r)  = .64 showed 
that the two variables had a relationship at moderate level.  
 4. The aspects of the transformational leadership that affected competencies among academic school 
administrators under the Authority of the Secondary Education Service Area, Office 2 at.01 a level of. All aspects of 
transformational leadership mutually predicted the academic administration competencies of school administrators 
under the Authority of the Secondary Education Service Area, Office 2, with a predictive power of 44.20 percent. 
The aspect of individual consideration had the highest predictive power, followed by inspiration and intellectual 
stimulation, respectively. 
 
Keywords : The transformational leadership, Academic administration competencies 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนัโลกมีการเปลีÉยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี    อนัเป็นผลมา
จากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการปรับเปลีÉยนโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมืองมีผลทาํให้ประเทศต่างๆ ตอ้ง
พึÉงพาอาศัยซึÉ งกันและกัน และมีความเชืÉอมโยงระหว่างกนัมากขึÊน อีกทัÊ งยงัต้องพยายามปรับเปลีÉยน และดาํเ นิน
นโยบายใหเ้ท่าทนักระแสของการเปลีÉยนแปลง เพืÉอใหป้ระเทศของตนสามารถยืนหยดัอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศกัดิÍ ศรี  
คุณภาพของประชากรเป็นปัจจยัสาํคญัทีÉจะสนบัสนุนการขบัเคลืÉอนนโยบายไปสู่ความสําเร็จ และสามารถแข่งขนักบั
นานาชาติได ้[1]  
 สภาพทีÉเป็นจริงจะเห็นว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถบริหารสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานทีÉกาํหนดไวไ้ด้
อยา่งชดัเจน  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความสามารถหรือสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ไดแ้ก่  การบริหารการจดัการการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การนิเทศภายในสถานศึกษา และ
การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพืÉอพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพืÉอนาํโรงเรียนไปสู่เป้าหมายดงักล่าว [2]    อีกทัÊ งการทีÉ
สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารจะประสบผลสําเร็จไดน้ัÊนจาํเป็นทีÉผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํการ
เปลีÉยนแปลง เพราะภาวะผู ้นําการเปลีÉยนแปลงเป็นกระบวนการ ทีÉผู ้นาํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผู ้ตาม พัฒนา
ความสามารถของผูร่้วมงานหรือผูต้ามสู่ระดบัทีÉสูงขึÊนและมีศกัยภาพมากขึÊน โดยพฤติกรรมสําคญัของภาวะผูน้าํการ
เปลีÉยนแปลงมี 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้ทางปัญญา และการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
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 สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ซึÉ งเป็นองค์การทีÉมีอาํนาจหน้าทีÉและรับผิดชอบจัด
การศึกษาในระบบให้เป็นไปตามสาระบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ Éมเติม
(ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2545 หลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พ.ศ. 2544 รวมทัÊงการจดัการศึกษาตามนโยบายและการกาํกบัดูแล
ของสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ไดริ้เริÉมใหโ้รงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการดว้ย
ตนเองมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของนักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนืÉอง 
ซึÉ งปัจจยัต่างๆ ทีÉจะนาํไปสู่ความสาํเร็จดงัทีÉกล่าวนัÊน ประกอบดว้ยสถานทีÉมีบรรยากาศทีÉเอืÊอต่อการเรียนรู้ เอืÊอต่อการ
จดัการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีวสัดุอุปกรณ์การเรียนทีÉมีคุณภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัเรียน มีบุคลากรทีÉมีความรู้ความสามารถทัÊงดา้นการจดัการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการทีÉดีมีคุณภาพในการ
จดัการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
 สภาพปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ใหค้วามสนใจและขาดความเอาใจใส่ ไม่มีการถ่ายทอดใหบุ้คลากรใน
สถานศึกษาของตนใหรั้บทราบถึงเป้าหมายและแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นกัเรียนยงัไม่บรรลุเป้าหมาย การช่วยเหลือ ระบบดูแลนกัเรียน ปรับไม่ทนักระแสความเปลีÉยนแปลงทางสังคมทาํให้
เกิดช่องว่างระหว่างครูและนกัเรียนอยา่งรวดเร็วและมีแนวโนม้เพิ ÉมมากขึÊน ขาดสืÉอนวตักรรมทีÉทนัสมยั ขาดงานวิจยั
เพืÉอพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  [3]   
 จากเหตุผลทีÉกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยในฐานะทีÉเป็นขา้ราชการครู ในสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต  2 จึงมีความสนใจภาวะผู ้นําการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ซึÉ งผลจากการวิจัยหวงัว่าจะนาํไปใชเ้พืÉอเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถและสมรรถนะบริหารงานวิชาการ จนเกิดการเปลีÉยนแปลงในองคก์ารทุกแห่งในยุคปฏิรูปการศึกษาและ




การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
 2. เพืÉอศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 2  
 3. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงกบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
 4. เพืÉอศึกษาภาวะผู ้นําการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ ไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 จาก 52 โรงเรียน จํานวน 4,938 คน กลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ ไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกัด
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สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จาํนวน 357 คน สุ่มจาํนวนโรงเรียน 50% จากโรงเรียนทัÊงหมด 52 
โรงเรียน  ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) โดยใหข้นาดโรงเรียนเป็นชัÊน (Strata) และใช้
วิธีจบัสลากโรงเรียนใหไ้ดจ้าํนวนครูผูส้อนตามขนาดกลุ่มตวัอย่าง เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ผ่านการหาคุณภาพเครืÉองมือจากผูเ้ชีÉยวชาญทัÊง 5 
ท่าน ตรวจสอบความเทีÉยงตรงดา้นเนืÊอหา (Content Validity) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .60-1.00 ค่าความเชืÉอมั Éน 
(α) ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงเท่ากบั .95  และค่าความเชืÉอมั Éน (α) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .95  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) และการสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดา้นบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพืÉอพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  
2.  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสร้างบารมี และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ  
3.  ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ
สหสัมพนัธ์ (r) = .64 แสดงว่าตวัแปรทัÊงสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
4.  ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทุก
ดา้นร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ไดร้้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอาํนาจการ
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ตาราง  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจยัทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  เป็นตวัแปรเกณฑ ์โดยวิธี Enter      
  
ตวัพยากรณ ์               b Β SEb t p 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์(X1) -.056 -.058 .054 -1.037 .300 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) .254 .262 .070 3.648** .000 
3. การกระตุน้ทางปัญญา (X3) .123 .156 .043 2.846** .005 
4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .297 .371 .051 5.775** .000 
         R=    .665 





F= 63.432**   
** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
อภิปรายผลการวิจัย 
           จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเกีÉยวกับภาวะผู ้นําการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผูว้ิจยัไดน้าํประเด็น
ต่างๆทีÉสาํคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายดา้นดงันีÊ  
1.  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา  มธัยมศึกษา 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นเช่นนีÊ  อาจเนืÉองจากสภาพแวดลอ้มทีÉมีการเปลีÉยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขนั
เพืÉอชิงความเป็นเลิศ ดงันัÊน วิธีทีÉจะทาํใหผู้บ้ริหารประสบความสาํเร็จสูงสุด คือ ผูบ้ริหารตอ้งเปลีÉยนแปลงตนเอง ทาํให้
ผูร่้วมงานสามารถปฏิบติัหน้าทีÉอย่างเต็มความสามารถมากกว่าทีÉตัÊ งใจไวต้ัÊ งแต่ตน้ ส่งผลให้องค์การมีการพฒันาทนั
ความเปลีÉยนแปลงของสังคมโลก [4]  มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถ
แสดงพลงัแห่งความมุ่งมั Éน จริงจงั จริงใจ เต็มศกัยภาพของแต่ละคน มุ่งหวงัให้ไดผ้ลการปฏิบติังานทีÉมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในระดบัสูง [4]  เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจ และวิสัยทศัน์ขององค์การ จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้าม
มองใหไ้กลเกินกว่าความสนใจของตน ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองคก์ารหรือสังคม [5]  สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ
จินตนา  คาํกอ้น [6]   ไดศ้ึกษาภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามทรรศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  ผลการวิจัยพบว่า  ภาพรวมและราย
ดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสันติ  หอมทวีโชค [7] ไดศ้ึกษาภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง
กบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนิรันดร์ ตนัจอ้ย[8]  ไดศ้ึกษาภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษานครนายก  ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก   
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 2.  ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดา้นบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิจยั  เพืÉอพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เป็นเช่นนีÊ  อาจเนืÉองจาก
ผูบ้ริหารเป็นเสาหลกัทีÉมีความสาํคญัยิ Éง ต่อหน่วยงาน  ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานอนัเป็นส่วนรวม คุณภาพและ
บทบาทของผูบ้ริหาร  มีความสําคญัอย่างใกลชิ้ดกบัคุณภาพของสถานศึกษา รวมทัÊงมีผลสะทอ้นต่อผลงานและวิธี
ปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอนัมาก  [9]  ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทัศนคติ ซึÉ งเป็นสิÉงทีÉ
เชืÉอมโยงจากวิสัยทศัน์ ภารกิจเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ  [10]  สมรรถนะของผูบ้ริหารวิชาการเป็นดชันีบ่งชีÊ
ความสาํเร็จของการบริหาร การทีÉผูบ้ริหารไดมี้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีÉของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นสิÉงทีÉ
ช่วยใหก้ารจดัการศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน   ทีÉองค์การ
ไดก้าํหนดไวส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของตอ้งตา  กรวดนอก [11] ไดศ้ึกษาวิจยัเรืÉอง การศึกษาความคิดเห็นของครูทีÉมีต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพืÊนทีÉกรุงเทพฯ สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขต
พืÊนทีÉกรุงเทพฯ สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบั
มากทุกดา้น เช่นเดียวกบัวิเชียร ควรประกอบกิจ [12]  ไดศ้ึกษาวิจัยเรืÉอง สมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารงาน
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู จาํแนก
ตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทาํงานมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยส่วนรวม 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอดของ
หน่วยงานอยูใ่นระดบัสูง 
 3. ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ
สหสัมพนัธ์ (r) = .64 แสดงว่าตวัแปรทัÊงสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ทีÉเป็นเช่นนีÊ  อาจเนืÉองจากภาวะผูน้าํการ
เปลีÉยนแปลงใหค้วามสาํคญัต่อการเปลีÉยนแปลง  ดงันัÊนผูน้าํตอ้งสามารถทาํใหอ้งคก์ารเกิดการเปลีÉยนแปลงในทางทีÉดี  





จดัการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิวิมล  สุขทนารักษ ์[14] ไดศ้ึกษาวิจยัเรืÉอง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตคลองหลวง สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 เช่น
เดียวกบัณัฐพงศ ์บุณยารมย ์ [15]  ไดศ้ึกษาวิจยัเรืÉองภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉส่งผลต่อ ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีÉเปิดสอนช่วงชัÊนทีÉ 3–4 สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาในจงัหวดันครพนม พบว่า
ความสัมพนัธ์ อาํนาจพยากรณ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของ
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โรงเรียนทีÉเปิดสอนช่วงชัÊนทีÉ 3–4 สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาในจงัหวดันครพนม มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ  เชืÊอบา้นเกาะ  [16]  ไดศ้ึกษาวิจยัเรืÉอง ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของ
ผูบ้ริหารทีÉส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  พบว่า  ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหาร และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ทัÊง 12 ดา้น  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01   
 4.  ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทุก
ดา้นร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ไดร้้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอาํนาจ




ส่งผลต่อการปฏิบติังานใดงานหนึÉงให้บรรลุเป้าหมายในระดบัทีÉแตกต่างกนั ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม ทกัษะ
และทศันคติของบุคคลทีÉมีผลทาํใหเ้กิดความสามารถในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน  [17] โดยสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารวิชาการเป็นดชันีบ่งชีÊความสาํเร็จของการบริหาร การทีÉผูบ้ริหารไดมี้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีÉของการ
บริหารสถานศึกษา จะเป็นสิÉงทีÉช่วยใหก้ารจดัการศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา เกืÊอกูล
รัฐ  [18] ไดศ้ึกษา ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดั
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลีÉยนแปลงส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ในภาพรวม  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
               โดยเฉพาะดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลนบัว่าเป็นภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทีÉสาํคญัส่งผลต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะผูบ้ริหารคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดูแล เอา
ใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล อยา่งใกลชิ้ด ส่งเสริมสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ เป็นทีÉปรึกษาใหผู้ร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ของตนเองใหสู้งขึÊนตามความตอ้งการความสนใจ โดยใชส้มรรถนะและคุณลกัษณะของบุคคลโดยการแสดงออกเป็น
วิธีคิดและพฤติกรรมในการทาํงานทีÉจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลสอดคลอ้งกบัปราชญา กลา้ผจญั และ
พอตา บุตรสุทธิวงศ ์ [19]  สรุปว่า คุณลกัษณะทีÉเป็นพืÊนฐานของปัจเจกบุคคลทีÉมีส่วนในการทาํนายผลการปฏิบติังานทีÉ
ดี และ/หรือตามเกณฑที์Éกาํหนดไวใ้นงาน ขีดความสามารถดงักล่าวประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ การรับรู้ตนเอง บทบาท
ทางสังคมและแรงจูงใจในการประเมินขีดความสามารถ มุ่งประเมินเพืÉอใหท้ราบว่า จะตอ้งทาํอยา่งไรทีÉจะใหก้บั
พนกังานบรรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัปัทมา เพชรไพรินทร์  [17]  สรุปว่าความรู้ความสามารถ พฤติกรรม ทกัษะและ
ทศันคติของบุคคลทีÉมีผลทาํใหเ้กิดความสามารถในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน  
 อีกทัÊ งดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจนับว่าเป็นภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทีÉสําคญัส่งผลต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะผูบ้ริหารกระตุน้จูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดแรงบนัดาลใจ  
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ตระหนกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย สร้างเจตคติทีÉดีการคิดในแง่บวก  และสร้างสืÉอความหวงัทีÉตอ้งการอย่าง
ชดัเจน โดยใชก้ารบูรณาการความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  และคุณลกัษณะส่วนบุคคลมาใชไ้ดดี้ในบทบาทนัÊน ๆ จนกระทั Éง
เกิดผลงานทีÉมีคุณค่าสูงสุด หรือมีประสิทธิภาพมากทีÉสุด สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ  [5]  สรุปว่า การสร้างแรง
บนัดาลใจ เป็นการทีÉผูน้าํประพฤติในทางจูงใจ ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูร่้วมงานโดยการสร้างแรงบนัดาลใจ การให้
ความหมายและทา้ทายในเรืÉองงานต่อผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกับประนอม  แมนมาศวิหค  [20]  สรุปว่าการสร้างแรง
บนัดาลใจว่าเป็นพฤติกรรมทีÉผูน้าํประพฤติในการจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้าม  โดยการสร้างแรงบนัดาลใจ
ภายใน การทา้ทายในงานของผูต้าม และผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีมงานใหป้ฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น 
 รวมถึงดา้นการกระตุน้ทางปัญญานับว่าเป็นภาวะผู ้นาํการเปลีÉยนแปลงทีÉสําคญัส่งผลต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะผูบ้ริหารกระตุน้ ให้ผูร่้วมงานตระหนักรู้ เขา้ใจ 
ปัญหาทีÉเกิดขึÊน และทาํใหผู้ร่้วมงานมีความตอ้งการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการแกปั้ญหา ตลอดจนส่งเสริม 
สนบัสนุน  ใหก้าํลงัใจผูร่้วมงานในการแกปั้ญหาในแง่มุมต่างๆ ดว้ยการคิดวิเคราะห์  และเหตุผลต่างๆ ร่วมกนั โดยใช้
ความสามารถทีÉประกอบดว้ยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบติัทีÉบุคคลพึงมีในการทีÉจะปฏิบติั หรือจัดทาํสิÉงใดสิÉง
หนึÉงใหป้ระสบผลสาํเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ทีÉกาํหนด สอดคลอ้งกบัขวญัชยั จะเกรง [21]  สรุปว่า การกระตุน้ทาง
ปัญญาเป็นพฤติกรรมทีÉผูบ้ริหารกระตุน้ ให้ผูร่้วมงานตระหนักรู้  เขา้ใจปัญหาทีÉเกิดขึÊน และทาํให้ผูร่้วมงานมีความ
ตอ้งการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการแกปั้ญหา  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1.1  การวจิยัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในขอ้ผูบ้ริหารสร้าง
บรรยากาศในองคก์ารใหค้รูมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ไดแ้ก่ จดัสัมมนานอกสถานทีÉ ศึกษาดูงานมีค่าเฉลีÉยต ํÉาสุด ดงันัÊน
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดว้ยความสัมพนัธ์ เอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคลอยา่งใกลชิ้ด 
ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาดูงานเพืÉอใหค้รูไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหสู้งขึÊนตามความตอ้งการความสนใจ ให้
ประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ๆดว้ยบรรยากาศการสนบัสนุนครูแต่ละคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
1.2  การวิจยัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ในขอ้ผูบ้ริหารเน้นให้ครูเห็นถึง
ความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั มีค่าเฉลีÉยต ํÉาสุด  ดงันัÊนผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งกระตุน้จูงใจให้ครูเกิด
แรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น ตระหนกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย    สร้างความเชืÉอมั Éน ความเขา้ใจ ให้กาํลงัใจ 
ทาํใหค้รูเห็นถึงความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั 
     1.3  การวิจยัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญาในขอ้ ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจแก่ครูเสมอ
ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของสถานศึกษามีค่าเฉลีÉยต ํÉาสุด ดังนัÊ นผู ้บริหารโรงเรียนต้องกระตุน้ให้ค รู
ตระหนักรู้ เขา้ใจปัญหาทีÉเกิดขึÊ น และทาํให้ครูมีความตอ้งการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการแก้ปัญหา ให ้
กาํลงัใจแก่ครูในการแกปั้ญหาในแง่มุมต่างๆ ดว้ยการคิดวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ ร่วมกนั 
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2.2  ควรหาตัวแปรภาวะผู ้นํารูปแบบอืÉน เช่น ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ ทีÉส่งผลต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.3  ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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